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1. ESTADO GENERAL DE INGRESOS 
(en ecus) 
Ejercicio Ejercicio % Variación 
1995 1994 Anual 
Recursos Propios 76.009.833 144 69.516.370.926 9.34 
Excedentes Disponibles 
- Excedente del ejercicio anterior p.m. 971.143.202 
- Excedente del ejercicio anterior 1.500.000.000 -100,00 
- Excedente de recursos propios que 
resulte de la transferencia haCia la 
reserva monetaria del Fondo 
Europeo de Orientación y Garantía 
Agraria, Sección de Garantía p.m. p.m. 
- Excedente de recursos propios 
procedentes del impuesto sobre 
el Valor Añadido, de las contribuciones 
financieras correspondientes y del 
recurso complementario 
Impuestos diversos, exacciones 
y cánones comunitariOS 
Ingresos procedentes del 
funcionamiento administrativo 
de las Instituciones 
Contribuciones a los programas 
comunitariOS, reembolso de gastos, 
por servicios prestados a título oneroso 
y contribuciones en el marco del 
EspaCio Económico Europeo 
Intereses de demora y multas 
Empréstitos y préstamos 
Ingresos diversos 
TOTAL GENERAL 
p.m. -4.149.143.202 
394.392.479 388.377.517 1,55 
91.783.750 91.792.900 -0,01 
9.441.000 15.696.100 -39,85 
p.m. p.m. 
16.717.000 15.510.000 7,78 
4.912.800 4.854.000 1,2 1 
76.527.080. 173 68.354.601.443 11,96 
La dIferenCia entre compromisos y los pagos presupuestados en VIrtud de los Ingresos prevIStos 
se so lventa aplazando los pagos a los eJerCICIos Siguientes. 
Fuen te: DlQno OfiCial de la Comunidad Europea (DOCE). núm. L639. 31 de D ,c,embre de 1.994. Elaboración: Fundacló ClDOB 
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